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русского хирурга, профессора Н.И. Пирогова, который сказал: «Веруя, что 
основной идеал учения Христа, по своей недосягаемости, остается вечным и 
вечно будет влиять на души, ищущие мира через внутреннюю связь с 
Божеством, ни на минуту не можем сомневаться в том, что этому учению 
суждено быть неугасимым маяком на извилистом пути нашего прогресса»116.
Седельникова В.В.
Современная культура: целомудрие или блуд?
Мало кто из молодёжи задумывается над такими понятиями, как 
целомудрие и блуд. Конечно, каждый понимает, что эти понятия 
противоположны, но никто, или почти никто, не понимает той глубины, 
которая скрывается за этими мало используемыми в современном мире 
словами. Не задумываются о тех последствиях, которые может повлечь за 
собой блуд, или же, как мы привыкли слышать, «свободная любовь». 
Действительно, слова «свободная любовь» звучат намного приятнее, чем такое 
грубое слово «блуд». Но именно это «грубое слово блуд» наиболее четко 
характеризует то состояние, в которое, не задумываясь, вступает молодёжь. Но 
почему всё так происходит?
Часто «свободная любовь» оправдывается у молодёжи, мол: один раз 
живём, надо всё успеть попробовать! Лучше сначала узнать, подходим мы друг 
другу или нет, чем потом разводиться... Или: каждый имеет право на ошибки.... 
Но не задумываются при этом, что за все «ошибки» приходится платить и 
иногда очень даже дорогой ценой. Но стоит понять, что, как ни назови, а блуд 
остаётся блудом. Блуд -  это в первую очередь грех, а за каждый грех мы будем 
держать ответ перед Богом. И всё меньше в наше время можно встретить 
истинное целомудрие. Над недотрогами даже смеются, и что самое интересное, 
свои же сверстницы. А если девушка лет в 19 остаётся девственницей, то это 
немыслимо и её просто называют «синим чулком». То, что раньше так 
ценилось, неужели перестало иметь ценность?
В наше весьма нецеломудренное время нелишне будет напомнить о том, 
что величайшие учёные, гении технической мысли, многие деятели искусства, 
не говоря уж о духовных учителях человечества, как правило, были морально 
чистоплотны. Являясь верными мужьями жёнам, они всею своей жизнью 
исповедовали высокую нравственную, духовную культуру.
116 Там же. С. 144.
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В наше время распространились так называемые пробные браки. 
Молодые люди живут вместе, ничем себя не обязывая, и «пробуют», подходят 
ли они друг другу. Всё выглядит даже современно -  лучше сначала 
попробовать, чем потом разводиться. И «пробуют» раз, другой и третий. 
Нередко, в конце концов, заключают брак. Но вот что странно -  число разводов 
от таких проб не уменьшается, а процент больных новорожденных 
увеличивается. По данным статистики лишь каждый четвёртый рождается 
здоровым. Однако почему же не уменьшается число разводов? Ведь так долго 
«пробовали»?
Отец Артемий Владимиров пишет: «Чтобы брак был счастливым, он не 
должен строиться на принципе пробы. В церкви над головами брачующихся 
носят венцы, эти венцы -  символ мученичества. Мученичества, потому что 
человек решается жить для другого, перешагнув через свой эгоизм и 
отказавшись от жизни только ради себя. И не на один день, не на год, а на всю 
жизнь. И это действительно мученичество, подвиг, когда человек поднимается 
в полный рост своего человеческого достоинства.
И каким же жалким рядом с ним выглядит эгоистичное оценивание 
партнёра в «пробном» браке! Как далёк подобный брак от настоящей любви. 
Ведь любовь -  это стремление и желание отдать всего себя другому, когда один 
человек не рассматривает партнёра как средство удовлетворения своих 
разнообразных потребностей. Он расширяет пределы своего узкого «я», тем 
самым, становясь счастливым сам».
Мало кто задумывается о том, что именно девичья честь и супружеская 
верность -  основа семейного счастья и счастливой будущности родителей и их 
детей. Она есть основа крепости не только семейных устоев, но и генетической 
преемственности здоровья и благополучия семьи, нации и государства. Есть 
еще один грех плоти подобный греху блуда -  это грех прелюбодеяния. 
Отличаются они лишь тем, что грех блуда человек совершает тогда, когда еще 
не состоит в браке, а прелюбодеяние происходит, когда человек изменяет 
супругу или супруге. Прелюбодеяние одного из супругов нередко становится 
причиной семейной трагедии -  разводов, после чего страдают больше всего 
дети.
Именно поэтому все ведущие религии мира не только девичью, но и 
юношескую, женскую и мужскую нравственность требуют беречь, укреплять в 
семье и в государстве.
Вот что об этом мы узнаем из Библии: -
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«Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны 
брать и жену, отверженную своим мужем» (Лев. 21,7)
«Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое 
поколение его не может войти в общество Господне » (Втор. 23,2).
«Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело 
с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть» (1 Кор.6:16).
«Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а 
блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6,18).
Грех прелюбодеяния в Св. Писании раскрывается еще с одной стороны, 
не так, как мы привыкли его понимать в буквальном смысле.
«Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А я говорю 
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:27-28).
«Всякий разводящийся с женою своею и женящийся на другой 
прелюбодействует; и всякий женящийся на разведенной с мужем 
прелюбодействует» (Лк. 16:18).
В послании к Ефесянам (глава 5, стих 3) апостол Павел предостерегает: 
«А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у 
вас, как прилично святым». И продолжает: «Ибо знайте, что никакой блудник, 
или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 
наследия в Царстве Христа и Бога» (Ефес.5:5). Святитель Феофан Затворник, 
растолковывая это место из послания к Ефесянам, называет блуд похотью 
плоти, страстью «ветхого человека». Он пишет: «Блуд -  всякий плотской грех с 
женщиною без брачного с нею союза, всякая нечистота -  все другие 
проявления похотной страсти: похотные мысли...». Во избежание же блуда 
апостол Павел в своем послании пишет: «Но, [во избежание] блуда, каждый 
имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное 
благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, 
но муж; равно и муж не властен над своим телом, по жена. Не уклоняйтесь друг 
от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а 
[потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием 
вашим» (1 Кор.7:2-5).
Последствием блуда нередко становится аборт, это страшное 
детоубийство. Именно детоубийство! Потому что жизнь в человеке 
зарождается с момента слияния мужской и женской клеток. И к моменту 
выяснения беременности это конкретный неповторимый человек. Но женщина 
идет на этот грех, не задумываясь. Тема абортов -  это отдельная и не менее
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серьёзная тема нашего времени, сейчас я на ней не буду останавливаться. 
Только об одном хочу напомнить: «избавившись от нерожденного, не 
избавишься от убитого».
Как мы видим, один грех ведет за собой вереницу других грехов. 
Наверное, мало кто сейчас стремится жигь «по Бозе», многим кажется, что это 
практически невозможно, «...человеку это невозможно, Богу же всё возможно» 
(Мф. 19:26).
Уже в послании к Коринфянам заявлено вполне определённо о 
принципиальном равенстве Брака и девства, но поскольку личная 
предрасположенность Павла к девству накладывает на 7 главу некоторый 
оттенок превосходства последнего, то чуть позже Апостол восполняет этот 
недостаток в послании к Ефесянам. В нём он уже совершенно определённо 
свидетельствует, что христианский брак это просто другая дорога к 
совершенству, другое состояние преданности Богу во Христе, другой дар 
Святого Духа, другое место исполнения служения Христова.
Есть мнение о. Александра Ельчанинова о том, что слова послания к 
Ефесянам о браке есть некая антитеза117 послания к Коринфянам, подразумевая 
диалектическое развитие учения Апостола о браке. Думается, что это не совсем 
так. Уже в 1 Кор. содержится определение о принципиальном равенстве 
девства и брака. В Еф. Павел «вышел из себя» (2Кор.5ЛЗ), преодолев свою 
личную предрасположенность и любовь к девству, и засвидетельствовав о не 
меньшей духовной высоте и насыщенности брачной жизни, показав, что брак 
может быть всецелым (!) служением Господу. Точно так же, как и девство.
Но сейчас человек нередко выбирает и ни девство, и ни брак, а что-то 
третье. Но почему же?
Следует напомнить, что вторая половина 20 века стала началом 
сексуальной революции: полная вседозволенность, право делать всё, что 
хочется, только бы это не ограничило свободу другого человека. Появилось 
новое понятие - планирование семьи. Если раньше человек уповал во всём 
только на волю Божию, на Его помощь, то теперь человек надеется только на 
себя. Стал решать, нужны ему дети или нет; нужны они ему сейчас, или еще не 
время; сколько у него должно быть детей и т.д.. Вроде бы всё человек 
просчитал, а счастья почему-то не прибавилось. Зато бесплодных женщин, 
больных детей стало больше, а число разводов увеличилось... Может, всё это 
потому, что человек стал слишком надеяться на себя?! Не лишним будет
117 Мысль о. Александра строго говоря не в противопоставление этих отрывков двух Павловых посланий, но у 
него ясно выражена мысль именно о диалектике представления о браке [ 1 .стр.228-229].
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заметить, что планирование семьи, способствующее растлению будущего 
поколения, есть пополнение кошелька некоторых людей.
Постепенно и средства массовой информации стали преподавать своим 
зрителям сцены разврата, в учебных заведениях преподаётся валеология и ни 
слова о целомудрии, проповедуется открытый блуд. Возвышенная 
христианская этика любви всё более вытесняется, а её место занимают 
представления о «свободе секса» и «праве» каждого человека «потворствовать 
своим низменным желаниям». Внушается, что «свобода секса» - это то, что 
необходимо сейчас современному человеку, а все живущие по принципам 
христианской этики -  просто ретрограды, не понимающие радости жизни.
Гиперсексуальность стала неотъемлемой частью современной 
цивилизации. Всё это возбуждается в человеке со всех сторон: этому служит и 
реклама, в соблазнительности которой видится залог её успеха, и бесчисленные 
фильмы. Преподобный Иоанн Лествичник писал: «благий Господь и в том 
являет о нас великое попечение, что бесстыдство женского пола удерживает 
стыдом, как бы некой уздой; ибо если бы женщины сами прибегали к 
мужчинам, то не спаслась бы никакая плоть». Современная же идеология 
сексуальной свободы совершенно разрушает эту «узду» стыда. А Иоанн 
Златоуст писал: «Где блуд, невоздержанная и нечистая жизнь, там, естественно, 
рождается и пьянство, и бесчинство, и великая несправедливость, и 
лихоимство, и множество зла».
Кроме публичных домов и сутенёрских организаций, возникли тысячи 
секс-шопов, магазинов порнографии, секс кинотеатров.... По результатам 
исследований, среди групп новостей в Internet порнографические составляют 
небольшой процент, но по популярности они превосходят все остальные, их 
«посещаемость» - 32,5%. Одним из страшных результатов этой революции 
стало широчайшее распространение содомитства. Становятся модными 
содомитские свадьбы.
Действительно, где уж здесь место для целомудрия?! Оно здесь не 
нужно, оно здесь лишнее. А главное-то, если люди начнут задумываться о 
смысле жизни, будут знать о последствиях блуда и прелюбодеяния, о 
необходимости сохранения чистоты и целомудрия, тогда вся порно-продукция, 
вся контрацепция потерпят существенные убытки. Какие же деньги потеряют 
эти фирмы?! Весь этот бизнес придёт в запустение. Разве это им выгодно?
Невольно задается вопрос, а как быть людям, которые, часто даже против 
своей воли или по неведению попали в эту греховную сетку? Неужели для них 
уже всё потеряно?! Можем ли мы сказать, что такие люди окончательно
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побеждёны грехом? Нет, конечно же, не можем. Святая Церковь учит нас, что 
человек, осознавший свой грех и прошедший через исповедь, принеся 
достойный плод покаяния, освобождается от своих грехов. Господь, как 
Любящий Отец, всегда протягивает нам Свою руку в готовности помочь нам, 
только бы мы к Нему обратились, захотели изменить свою жизнь. Но как же 
нечасто пользуемся мы этой помощью! Не в этом ли причина развращённости 
и опустошённости современного общества? Ведь где взять человеку сил 
противостоять такому массовому пороку без помощи Божией?
Теперь целомудрие сохранить непросто, а вернуть -  ещё больший труд. 
Зато и награда большая! Помните обо всём этом, берегите себя! Ведь радость 
жизни заключается не в доставлении себе удовольствий, но в жизни ради 
других людей.
Третьякова В.С.
О теме дипломной работы по теологии
Дипломная работа является формой выпускных квалификационных 
работ, составляющих основу итоговой аттестации выпускника вуза. 
Выполнение дипломной работы является одним из основных видов 
самостоятельной работы студентов в вузе на заключительном этапе обучения, 
на 4-ОМ (бакалавр) или на 5-ОМ (специалист) году обучения. Она направлена на 
закрепление, углубление и обобщение теоретических знаний по учебным 
дисциплинам профессиональной подготовки, овладение методами научных 
исследований, формирование навыков решения творческих задач в ходе 
научного исследования по определенной теме [ Стандарт].
Студент выбирает тему дипломной работы из числа тем, предложенных 
выпускающей кафедрой, или выдвигает её самостоятельно. Самостоятельный 
выбор должен сопровождаться необходимым обоснованием целесообразности 
разработки данной темы. Отдельные темы могут разрабатываться по заказам 
различных организаций, учреждений, сотрудничающих с институтом, с 
которыми возможно заключение договоров в данном направлении. Темы 
дипломных работ утверждаются последовательно кафедрой и советом 
института.
Тематика дипломных работ по специальности «Теология» должна 
отражать:
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